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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 19ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 
Κατά τήν συνεδρίσσιν ταύτην ύπο την Προεδρίσν τοο νεοεκλε­
γέντος δια το έτος 1966 Προέδρου κ. Ν. Τζωρτζάκη, παρέστησαν 45 
εταίροι. Μετά τήν άνάγνωσιν και έπικύρωσιν τών πρακτικών της 
προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως άνακοινοΟται ό θάνατος εκλε­
κτοί) συναδέλφου και εταίρου του 'Αναστασίου Άντύπα και τηρεί­
ται ενός λεπτού σιγή είς μνήμην του. 
Προτάσει του Δ.Σ. εκλέγονται παμψηφεί ώς εταίροι, οί κ. κ. Χ. 
Κατσαβέλης, θ . Παπαδόπουλος, Π. Λιφατζής, Σ. Αυγερινός, Ε. Τσε-
κούρας, Σ. 'Αργυρίου, Β. Γεραλέξης, Σ. 'Αναστασόπουλος, Γ. Καλ-
δή*ς, Α. 'Αθάνατος, Μ. Κυριακίδης, Δ. Γιαντζής, Α. Κοντογιώργος, 
Β. Μπατάνης, Φ. Παπαδόπουλος του Σάββα, Δ. Παβέλης, Δ. Καρα-
παναγιωτίδης, Αίμ. Παναγιωτάκης, Κ. Παπαδόπουλος τοΟ Θρασύ­
βουλου, Δ. Κωστακος, θ . Κουφαλέξης, Ι. Μπάκας, Π. Παναγιωτό-
πουλος, Γ. Πιτσινίδης, Σ. Ποΐλας, Σ. Σιδηρόπουλος, Ι. Κιουρτσίδης, 
Δ. Μπαξεβάνης, Κ. Παλάσκας, Γ. Μπαζάκας, θ . Χριστοδούλου, Γ. 
Κωστάκης, Χ. 'Αθανασόπουλος, Π. Φειδιαράκης, Β. Τζιόγας, Ε. Πα-
παϊωάννου, Κ. Διαμαντής, Π. Μηνόπουλος, Ι. Κασίμης, Α. Τζώνης, 
Ε. Πατσιλός, Σ. Κατσάβαρος, Β. Παναγιωτίδου καΐ Μ. Σιγανός. 
- Έν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμ-όν και ευχαρι­
στίας έπί τη εκλογή του νέου Δ. Σ. (Ή προσφώνησις καταχωρείται 
είς τήν πρωτην σελίδα τοΟ παρόντος τεύχους). Μετά ταοτα άνακοι-
νοΟνται αί κάτωθι μελέται: 
1.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
Τ Η ς Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ή ς ΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟΝ. 
ύπό τών κ.κ. Ι. Καρδάση, Χ. ΠαπποΟ, Δ. Μπρόβα, Π· Στουραΐτη, Ι. 
Καραβαλάκη και Α. Σεϊμένη. 
και 2) Η ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΙΪΤΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-ΠΡΩΤΗ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ) 
ύπό τών κ.κ. Π. Καρβουνάρη, Ι. Μενασσέ, Γ. Βέ'ίμου, Α. Παπαδοπού­
λου και Χ. Παπαδοπούλου. 
Έ π ' αμφοτέρων τών ανακοινώσεων διεξάγεται σχετική συζήτη-
σις K*ai είτα ή^  Συνεδρίασις λύεται μή υπάρχοντος έτερου θέματος. 
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ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 
Συνήλθε βάσει των άρθρων 28 κατί 37 τοο έν ίσχύϊ καταστστικοΟ 
της 'Εταιρείας, ϊνα άποφανθή, επί της τροποποιήσεως τοΟ καταστα­
τικοί). Προσήλθον 133 εταίροι έπί εγγεγραμμένων 227, ταμειακώς év 
τάξει. Μετά την άνάννωσιν και έπικύρωσιν τών πρακτικών της προ­
ηγουμένης συνεδριάσεως, ό Πρόεδρος κ. Ν. Τζωρτζάκης ορίζεται 
Πρόεδρος της Συνελεύσεως. Ούτος εξηγεί τους λόγους, οΐτινες ήγα-
γον τό Δ.Σ. εις τήν σύγκλησιν ιής έκτακτου ταύτης Συνελεύσεως. 
Έ ν συνεχεία ό Γεν. Γραμματεύς κ. Ι. Καρδάσης προβαίνει είς τήν 
άνάγνωσιν κατ ' άρθρον τοο σχεδίου του νέου καταστατικού. Μετά 
τάς χορηγουμένας επεξηγήσεις έπί τών έπενεχθεισών τροποποιήσε­
ων, ό λόγος έδί£ετο είς τους επιθυμούντος νά λάβωσι τούτον εταί­
ρους, μεθ' δ αί ύποβληθεΐσαι τροπολογίαι, ώς και το σύνολον τών 
άρθρων, έτίθεντο είς ψηφοφορίαν. 
Ή Συνέλευσις άπεφαίνετο έφ' έκαστου άρθρου δι ' άνατάσεως 
της χειρός τών παρισταμένων. Μετά τήν ψήφισιν και είς το σύνολον 
της τροποποιήσεως ταύτης τοΰ καταστατικού, οί κ. κ. Κοεμτζόπου-
λος, Κιάππε και Ταρλατζής συγχαίρουν το Δ. Σ. διά τήν καταβλη-
θεΐσαν έν προκειμένω προσπάθειάν του. 
Μεθ' δ, ούδενος αίτησαμένου τον λόγον, λύεται ή έκτακτος Γε­
νική Συνέλευσις. 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966 
Κατά ταύτην, άγγέλεται ό θάνατος τοΰ εταίρου 'Ελευθερίου 
Μαγκαφδ καί είς μνήμην του τηρείται ενός λεπτού σιγή. Ά ν α γ ι ν ώ . 
σκονται καί έπικυροΰνται τα πρακτικά της προηγουμένης έκτακτου 
Γενικής Συνελεύσεως. 
Ό κ. Πρόεδρος, γνωρίζει οτι το τροποποιηθέν καταστστικον της 
Ε.Κ.Ε. εδόθη είς Δικηγόρον διά τήν περαιτέρω διαδικασίαν τής ύπο 
τοΰ Πρωτοδικείου εγκρίσεως του. 'Εκλέγονται παμψηφεί, ώς εταίροι 
οί Συνάδελφοι κ.κ. θ . Άντικατζίδης καί Ο. Σακελλαρίου. 
Μετά ταύτα, ό κ. Κ. Παπαδάκης, Πρόεδρος τής Ε.Κ.Ε. κατά το 
παρελθόν έτος, προβαίνει είς τόν διοικητικόν άπολογισμόν τοΰ 
έτους 1965. 
Ό καθηγητής κ. Κ* Ταρλατζής προβαίνει είς τήν όμιλίαν 
του μέ τίτλον ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Μετά τό πέρας 
ταύτης, διεξάγεται ευρεία συζήτησις, είς τήν οποίαν λαμβάνουν μέ­
ρος πολλοί έκ τών παρισταμένων εταίρων. 
Μή υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή Συνεδρίασις. 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1966 
Συνήλθεν ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ κ. Ν. Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η . Μ ε τ ά τ^ ήν 
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άνάγνωσιν και έπικύρωσιν τον πρακτικών της προηγουμένης συνε­
δριάσεως ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ τον έπισυμβάντα θάνατον τοο 
Φαρμακοβιομηχάνου Κ. Κανάρογλου, είς τήν όρωγήν του οποίου ο­
φείλεται ή έπανέκδοσις μεταπολεμικός, του Δελτίου της Ε.Κ.Ε. ήτις 
τον είχεν ανακηρύξει Μέγαν Εόεργέτην δια τάς πολλαπλάς οίκονο-
μικάς ενισχύσεις τάς οποίας οδτος κατά καιρούς έκθύμως παρέσχεν 
είς αυτήν. Είς μνήμην του τηρείται ενός λεπτού σιγή. 
Μεθ' δ ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ δτι έγένοντο ένέργειαι : Ιον διά 
τήν συμμετοχήν τών κτηνιάτρων είς το Ταμεΐον Προνοίας 'Υγειονο­
μικών, μέ εύνοϊκόν αποτέλεσμα, και 2ον διά τήν μόνιμον άντιπρο-
σώπευσιν τοο κλάδου μας είς το Δ.Σ. τοο Τ.Σ.Α.Υ. ήτις πρότασις 
ευρίσκεται εισέτι υπό συζήτησιν. Τέλος, θέτει ύπ' δψιν τών παριστα­
μένων τάς ενεργείας, είς ας προέβη το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. έν συνεργα­
σία μετά της Συντακτικής Επιτροπής, διά τήν έξύψωσιν της στάθ­
μης τοΟ Δελτίου καί τήν βελτίωσιν της έμφαινίσεως του ως και διά 
τήν έξεύρεσιν περισσοτέρων οικονομικών πόρων. · 
Έν συνεχεία ό κ. Τριαντόπουλος προβαίνει είς όμιλίαν μέ θέμα: 
«Πρόγραμμα επιμορφώσεως του κοινού έπί της Κτηνιατρικής Δημο­
σίας Υγείας», καί είτα άνακοινοΟνται αί κάτωθι μελέται : 
Ιον Η ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ( ΠΡΩΤΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 
υπό τών κ.κ. Κ. Β. Ταρλατζή, Π. Ν. Δραγώνα, Ε. Ν. Στοφόρου καί 
Λ. Ε. Ευσταθίου καί 
2ον Η ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΕΠΙ ΧΟΙΡΩΝ (ΠΡΟΔΟΜΟΣ Α-
ΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ) 
ύπό τών κ.κ. Π. Δραγώνα, Ε. Στοφόρου καί Λ. Ευσταθίου. 
Μετά τήν γενομένην συζήτησιν έφ' όλων τών άνω ανακοινώσε­
ων, λύεται ή Συνεδρίασις. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 
Ή Κτηνιατρική Σχολή τοο 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσ­
σαλονίκης, κατά τήν συνεδρίαν αυτής της 28-2-1966, εξέλεξε παμψη­
φεί, ώς τακτικόν Καθηγητήν, είς τήν νεοϊδρυθεΐσαν £δραν της Ζωο­
τεχνίας, τον κ. Ίωάννην Έξαρχον, είδικόν Ζωοτέχνην, μέχρι τούδε 
Διευθυντήν τοο προγράμματος 'Ηπείρου. Είς τον νεοεκλεγέντα συ-
νάδελψον και έταΐρον ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία απευθύνει 
θερμά συγχαρητήρια ευχόμενη είς αυτόν γόνιμον έργον καί από τής 
νέας του θέσεως. 
Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
'Υπό τής Διευθύνσεως Κτηνιατρικής του 'Υπουργείου Γεωργίας 
ώργανώθη, από 10-19 'Ιανουαρίου 1966, έν 'Αθήναις καί παρά τη 
'Εθνική Εστία «Βασιλεύς Παύλος», ευγενώς παραχωρηθείση ύπο 
τοΟ Βασιλικού Εθνικού" 'Ιδρύματος, είδικόν Σεμινάριον, το όποιον 
παρηκολούθησαν 102 Κτηνίατροι τοο 'Υπουργείου Γεωργίας, Ιδί­
ως νεοδιορισθέντες. 
Το πρόγραμμα τοο Σεμιναρίου περιελάμβανεν ομιλίας Κτηνιά­
τρων τοΟ 'Υπουργείου Γεωργίας καί ειδικών συνεργατών τοο Εθνι­
κού 'Ιδρύματος, επισκέψεις είς τα Κτηνιατρικά 'Ιδρύματα, είς Σφα­
γεία, Ψυγεία, βιομηχανίας φυραμάτων, αλλαντοποιίας, γάλακτος 
κλπ., είς πτηνοτροφεία, ώς καί επισκέψεις καί έκδρομάς είς αρχαιο­
λογικούς καί τουριστικού ενδιαφέροντος χώρους. 
Μετά τό πέρας τοΰ Σεμιναρίου, είς απαντάς τους συμμετασχόν-
τας Κτηνιάτρους άπενεμήθησαν αναμνηστικά διπλώματα ύπό τού κ. 
'Υπουργού Γεωργίας, έξάραντος τό έργον καί τήν άποστολήν τών 
Κτηνιάτρων είς τήν αυξησιν τής Γεωργικής παραγωγής καί τήν βελ-
τίωσιν τού βιωτικοΰ επιπέδου ταΰ "Ελληνος άγρότου. 
Είς τους μετασχόντας τού Σεμιναρίου Κτηνιάτρους εδόθησαν, 
πολυγραφημένα, τα κείμενα τών ομιλιών, τά όποια, μερίμνη τής Δι­
ευθύνσεως Κτηνιατρικής, θα αποσταλούν καί είς τάς κατά τόπους 
Νομοκτηνιατρικάς 'Υπηρεσίας καί 'Αγροτικά Κτηνιατρεία. 
ΑΓΓΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Μερίμνη τού έν 'Ελλάδι παραρτήματος τής 'Οργανώσεως Προσ­
τασίας τής υγείας τών ζώων καί έν συνεργασία μετά τής 'Ιατρικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, άφίκετο έν 'Ελλάδι ό "Αγγλος 
ειδικός έπί τής εκτροφής πειραματόζωων κ. Stewart, δστις, είς τρεις 
διαλέξεις, έν 'Αθήναις, έν τώάμφιθεάτρω τού Νοσοκομείου «Βασιλεύς 
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Παολος», ανέπτυξε θέματα σχετικά προς τήν μεταχείρισιν, διαβίω-
σιν, καί τας διαιτητικός ά ν ά γ κ α ς τών πειραματόζωων, ώς και της 
επιδράσεως της πλημμελούς διατροφής έπί τών (στων καί συστημά­
των τοϋ οργανισμού τών πειραματόζωων. 
Μετά τάς 'Αθήνας, ό "Αγγλος ειδικός μετέβη εις θεσσαλονίκην, 
οπού έπραγματοποίησε παρομοίας διαλέξεις. 
Κατά τήν έν 'Αθήναις παραμονήν του, ό κ. Stewart έπεσκέφθη 
τάς έκτροψάς πειραματόζωων των Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων τοϋ 'Υ­
πουργείου Γεωργίας, έκψράσας τήν ίκανοποίησίν του δια τήν άρτίαν 
αυτών όργάνωσιν. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Ό Διευθυντής Κτηνιατρικής τοΟ Υπουργείου Γεωργίας κ. Πε-
ρακάκης έξεπροσώπησε τήν χώραν μας είς το έν Γάνδη του Βελγίου 
οργανωθέν υπό τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας καί του 'Ορ­
γανισμού Τροφίμων καί Γεωργίας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών (F.A.O.) 
συμπόσιον έπί τής Συνεργασίας τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών καί 
τών τοιούτων τής Δημοσίας 'Υγείας, προς πρόληψιν καί καταπολέ-
μησιν τών Ζωονόσων. 
Μετά τήν Γάνδην, ό κ. Περακάκης έπεσκέφθη τήν Ρώμην, δπου 
συμμετέσχεν είς τήν έτησίαν Σύνοδον τής 'Επιτροπής έπί του 'Αφθώ­
δους ΠυρετοΟ τής 'Οργανώσεως Τροφίμων καί Γεωργίας τών 'Ηνω­
μένων 'Εθνών (F.A.O.). 
13ον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Το άνα 4ετίαν όργανούμενον Παγκόσμιον Συνέδριον Πτηνοτρο­
φίας συνέρχεται άπα 15-21 Αυγούστου, είς Κίεβον Ουκρανίας 
(U.R,S.S.). 
4ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ή Παγκόσμιος 'Εταιρία Βοοϊατρικής (Π.Ε.Β.), ήτις έχει συνδεθή 
μετά τής Παγκοσμίου Κτηνιατρικής 'Εταιρίας, διοργανώνει, άπο 4-9 
Αυγούστου 1966, τό IV Διεθνές αυτής Συνέδριον έπί τών νοσημάτων 
τών βοοειδών, είς Ζυρίχην τής 'Ελβετίας. 
Κύρια θέματα τοΟ Συνεδρίου ώρίσθησαν τα κάτωθι : 
1) Διαταραχαί τής υγείας τών βοοειδών έκ τών βιομηχανικών εκ­
πομπών. 
2) Διαταραχαί τής υγείας τών βοοειδών έκ τών τροφικών ουσιών 
καί τών χημικών παραγόντων, έν χρήσει είς τήν γεωργίαν ή τους 
χώρους διαβιώσεως τών βοοειδών. 
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3) Παρασιτικού νόσοι τών βοοειδών, παρόυσιάζουσαι οίκονομικον 
ενδιαφέρον. 
4) Έ κ της φυσιο-παθολογίας τοΟ νευρικοο, κύκλοςορικοο και ανα­
πνευστικού συστήματος. 
Μετά τάς ανακοινώσεις είς εκαστον τμήμα, θα επακόλουθη ε­
λευθέρα συζήτησις. 
Γλώσσαι τοο Συνεδρίου : 'Αγγλική, Γαλλική καί Γερμανική, με­
τά ταυτοχρόνου μεταφράσεως είς έκάστην τούτων. 
"Απασαι αί άνακοινώσις, συμπεριλαμβανομένων και τών περι­
λήψεων είς τάς τρεις γλώσσας θα εχωσιν έκτυπωθή καί θά διανεμη-
θώσιν είς τους μετέχοντας του Συνεδρίου, διά προπαρασκευαστικήν 
μελέτην. 
Τό πρόγραμμα τοϋ Συνεδρίου περιλαμβάνει, πλην τών επιστη­
μονικών Συνεδριών, έπίσκεψιν είς τήν Νέαν Κτηνιατρικήν Σχολήν 
τής Ζυρίχης, είς τήν εϊσοδον της οποίας θέλει στήθη το είκονιζόμε-
νον ώς άνω άγαλμα βοός, δεξίωσιν ύπό τοο Κρατικοο καί Δημοτικού 
Συμβουλίου της Ζυρίχης, έπίσημον δεΐπνον, ώς καί έκδρομάς διά τάς 
συζύγους τών συνέδρων. 
Συμμετοχή : Διά τα μέλη της Π.Β.Ε. Έ λ β . Φράγκα 60, διά τά 
μή μέλη 70 (είς τό ποσόν τοΟτο περιλαμβάνεται καί ή δωρεάν λήψις 
όλων τών πρακτικών τοο Συνεδρίου). Έπίσημον γεύμα (άνευ ποτών) 
Έ λ β . Φράγκα 30. 
Δηλώσεις συμμετοχής θά αποσταλούν είς τά μέλη της Π.Β.Ε. 
εντός του Μαρτίου 1966. 
Τά μή μέλη, δέον όπως αίτήσωσι τοιαύτας δηλώσεις έκ τής 'Ορ­
γανωτικής επιτροπής τοο Συνεδρίου, προεδρευομένης υπό τοο Καθη-
τοΟ Dr Ι. Andres.—Ambulatorische klinik 8057 Zurich/Switzerland Win-
terthurerstrasse 260. 
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Ι6ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣ WELS - ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
Το έφετεινόν 16ον Συνέδριον Τεχνητής Σ π ε ρ μ α τ ε γ χ ύ σ ε ι ς τών 
κατοικίδιων ζώων, όργανούμενον ύπο τοΰ κρατικοΰ 'Ινστιτούτου Τε­
χνητής Σπερματενχύσεως τοο Well, θα λάβη χώραν μεταξύ 29ης και 
31ης 'Ιουλίου 1966 εις τάς αίθουσας του Ξενοδοχείου "Greif,, είς Wels. 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
I . j f r t j p i a θ έ μ α τ α : ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ Τ Η Σ ΒΙΟΛΟ­
ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ. 
Καθηγ. Δρ. W. Bielanski, Krakov/Πολωνίας : Ή μετακίνησις τών 
σπερματοζωαρίων είς το γεννητικον σύστημα τοο άρρενος. 
Καθηγ. Δρ. T. Bonadonna, Μιλάνον/Ίταλίας : Βιολογικά προβλή­
ματα γονιμοποιήσεως του ωαρίου τών βοοειδών. ; 
Καθηγ. Δρ. Κ. Bratanov, Σόφια/Βουλγαρίας : Ή'βιολογική ανοσία 
είς τα σπερματοζωάρια τών κατοικιδίων ζώων. 
Ύφηγ. Δρ. R. Koller, Wels/Αύστρίας : Ή τύχη τών σπερματοζω­
αρίων είς το γεννητικον σύστημα τοο θήλεος. 
Δρ. Ε. Müller, Wels/Αύστρίας : Ή κινητικότης τών σπερματοζω­
αρίων ώς πρόβλημα είς τήν γενετικήν. 
II . Κ ύ ρ ι α θ έ μ α τ α : ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΠΚΑΙ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Τ Η Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
Δρ. J. Czaco, Βουδαπέστη/Ουγγαρίας : "Ερευνα έπί τής έν γένει 
συμπεριφοράς τών σπερματοδοτών ταύρων. 
Καθηγ. Δρ. Η. Fischer, Giessen/Δυτ. Γερμανίας: Παρατηρήσεις έπί 
τοο εγκλιματισμού τών βοοειδών τών ευκράτων ζωνών είς τήν ύ-
γράν καί ύπερυγράν τροπικήν 'Λσίαν. 
Δρ. Ε. Schilling, Mariensee/Δυτ. Γερμανίας : Προβλήματα προσδιο­
ρισμού τοΰ γένους είς τα κατοικίδια ζώα. 
Καθηγ. Δρ. Η. Tangl, Βουδαπέστη/Ουγγαρίας : Το θέμα δέν κα-
θωρίσθη είσέτι. 
Καθηγ. Δρ. M. Vanderplasche, Gent/Βελγίου : Πρακτικά παραδείγ­
ματα τοο ρόλου τοο νευρικού συστήματος έπί τής λειτουργίας τοΰ 
γεννητικού συστήματος. 
I I I . Κ ύ ρ ι α θ έ μ α τ α : ΓΕΝΕΤΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ­
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ. 
Ύφηγ. Δρ. Η. Ο. Gravert, Κίελον/Δυτ. Γερμανίας : Ή επιλογή 
σπερματοδοτών ζώων άπο οικονομικής απόψεως. 
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Δρ. R. Haugg, Traunnstein/Δυτ, Γερμανίας: Έξακρίβωσις τής 
κληρονομικής Ικανότητος τών ζώων είς τήν περιοχήν τών "Αλπεων 
καΐ τάς ύπωρείας αυτών. 
Καθηγ. Γεωπον. Δρ. F. Pirchner, Βιέννη/Αυστρίας : Προγραμμα­
τισμός εκτροφής βοοειδών. 
Καθηγ. Δρ. G. W. Rieck, Giessen/Δυτ. Γερμανίας: Προβλήματα 
παρουσιαζόμενα κατά τήν επιλογήν οσον άφορα τήν γονιμότητα 
τών ζώων. 
Γεωπον. F. Rjttmanneperger, Βιέννη/Αυστρίας : Ή σημασία της 
παχυντικής ίκανότ^«ος νεαρών ταύρων δια τήν επιλογήν μέ σκοπον 
τήν κρεωπαραγωγήν. 
Δρ. Η. D: Zoder, Neustadt Aisch/Δυτ. Γερμανίας : Λόγοι απομα­
κ ρ ύ ν σ ε ι ς τών οπερματοδοτών ταύρων. 
Έκτος τών ανωτέρω θεμάτων προβλέπονται δύο ακόμη όμιλίαι 
έκ Δυτ. Γερμανίας, αΐτινες δέν έγνωστοποιήθησαν εισέτι. 
Δια δηλώσεις συμμετοχής καί πληροφορίας άπευθυνθεΐται είς 
τα κρατικόν ΊνστιτοΟτον Τεχνητής Σπερματεγχύσεως, είς Wels >• 
Αυστρίας. Κ. ΒΛΑΧΟΣ 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α » 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝ. ΑΝΤΥΠΑΣ 
(1881 - 1965) 
Έξεμέτρησε το ζήν, την 22 Δεκεμβρίου 1965, πλήρης ημερών, 'ένας 
ακόμη διαλεκτός συνάδελφος, ό Άρχικτηνίατρος 'Αναστάσιος Άντύπας. 
Έγεννήθη έν Κεφαλληνία το έτος 1881. Μετά τάς γυμνασιακός του σπου-
δάς, έν Άργοστολίω, έφοίτησεν εις τήν έν 'Αθήναις « Άκαδημίαν Ρου-
σοπούλου», λαβών έν ετει 1902 δίπλωμα Γεωπόνου. Έν συνεχεία μετέβη 
εις Ίταλίαν και ενεγράφη είς τήν Κτηνιακρικήν Σχολήν τής Νεαπόλεως, 
έξ ής άπεφοίτησεν αριστούχος έν ετει 1907, είδικευθείς είς τήν Ζωοτε-
χνίαν. Έπιστρέψας είς 'Αθήνας κατετάγη είς τον Στρατον (1910) ώς μό­
νιμος Άνθυποκτηνίατρος. "Ελαβε μέρος είς τους Βαλκανικούς πολέμους 
και τον Α' Παγκόομιον πόλεμον, ώς και είς τήν Μικρασιατικήν έκστρα-
τείαν, καθ' ήν έκ των κακουχιών έκλονίσθη σοβαρώς ή υγεία του. Έδί-
δαξε κατά καιρούς εις τάς Σχολάς Εφαρμογής 'Ιππικού και Ευελπίδων, έν 
έτει δέ 1928 απεχώρησε τής Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ώς παθών έν αυτή, 
με τον βαθμόν τοΰ Άτχικτηνιάτρου. 
'Ιδεολόγος επιστήμων, οπως ήτο, ήγάπησε τήν Κτηνιατρικήν και 
συνέβαλεν είς τήν μελέτην τοΰ Κτηνοτροφικού προβλήματος τής χώρας 
έκπονήσας περισπούδαστον μελέτην, «Περί τής έν Ελλάδι ίπποπαραγω-
γής» (1927), "Εφθασε μάλιστα, παρά τάς παρουσιαζομένας τότε παντοει­
δείς δυσχέρειας, να άπαφασίση τήν έκδοσιν, ίδίαις δαπάναις, περιοδικού 
ύπό τον τίτλον «Όδηγός τοΰ Κτηνοτρόφου» (1933), το οποίον έκυκλοφό-
ρησεν ευρύτατα είς τήν υπαιθρον και δή δωρεάν είς τους πτωχούς γεωρ-
γοκτηματίας. Είς άναγνώρισιν τών υπηρεσιών του έτιμήθη δια διαφόρων 
παρασήμων καί μεταλλίων. 
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Ίδιωτεύσας μετά την αποστρατεία ν του, διετέλεσεν έπί σειράν ετών 
καθηγητής εις την Γεωργική ν Σχολή ν 'Αναβρύτων τοο 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας, έν Άμαρουσίω, παρακολουθών συνάμα καί τα ενδιαφέροντα τον Κτη-
νιατρικον Κλάδον ζητήματα. Παρίστατο κατά τας συνεδριάσεις της Ελ­
ληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας, ελάμβανε τακτικώς μέρος εις τάς συζη­
τήσεις και ήκούετο ευχαρίστως ή γνώμη του, διακρινόμενος δια τήν εύχέ-
ρειαν τοο λόγου καί τήν πειστικότητα. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία θα διατήρηση ζωηράν τήν άνά-
μνησιν του εκλιπόντος, υπό πάντων τιμωμένου, συναδέλφου 'Αναστασίου 
Άντύπα, ή δε Κτηνιατρική Οικογένεια συμμερίζεται όλοψύχως το πένθος 
τών οικείων του. 
Ε. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
ΕΑΕΥΘΕΡίΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ 
(1913 - 1966) 
Εις ήλικίαν μόλις 53 ετών, τήν 8ην Φεβρουαρίου 1966 άπεβίωσεν ό­
λως αιφνιδίως μόλις είχεν αποχωρήσει έκ τοϋ γραφείου του και ένώ έχαί-
ρετο τήν οίκογενειακήν θαλπωρήν καί εύτυχίαν, ό εκλεκτός συνάδελφος, 
αγαπητός είς όλους μας Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ, 'Επιθεωρητής Κτηνιατρικής. 
Ό Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ έγεννήθη είς Σμύρνην τήν 15ην 'Ιανουαρίου 
1913. Μετά τήν άποφοίτησίν του άπό το Λεόντειον Λύκειον 'Αθηνών, ε­
πιτυχών είς διαγωνισμόν τοο 'Υπουργείου Γεωργίας, απεστάλη, ώς υπό­
τροφος του Κράτους είς Βέλγιον, προς σπουδήν τής Κτηνιατρικής είς τήν 
εύφήμως γνωστήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του Cureghen (Βρυξελλών). 
Έπανελθών εις Ελλάδα τό 'έτος 1938, ό Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ προσελή­
φθη αμέσως είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ύπηρετήσας 
άλληλοδιαδόχως είς τα Νομοκτηνιατρικά Γραφεία Πέλλης, Χαλκιδικής, 
Φθιώτιδος, Σερρών καί Κομοτινής. Έπιστρατεφθείς κατ' Ίανουάριον τοδ 
1040, ύπηρέτησεν είς τό Νοσοκομεΐον Κτηνών 'Αθηνών, τό όποιον άπε-
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τέλει το Κεντρϊκόν Νοσηλευτήριον ζώων τής μαχόμενης Ελλάδος. 
Κατά τήν περίοδον τής κατοχής ό Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ διέφυγεν εις Μέ-
σην Άνατολήν, οπόθεν και έπανήλθεν μετά τήν άπελευθέρωσίν τής Χώ­
ρας μας, τοποθετηθείς εις Σέρρας και εν συνεχεία εις Κομοτίνή'ν (1946). 
Περί τα τέλη τοο έτους 1965, προαχθείς κατ' εκλογήν, ανέλαβε τήν Β' 
Έπιθεώρησιν Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, εις Πάτρας. 
Όσοι έγνώρισαν τον Ε. ΜΑΓΚΑ ΦΑΝ, και έκτος ακόμη τοΰ κλά­
δου μας, θα διατηρήσουν ζωηράν άνάμνησιν ενός κάλου φίλου και εκλε­
κτού συναδέλφου, ενός ανθρώπου αγαθού και στοργικού προς όλους, ιδιαί­
τερα προς τήν οίκογένειάν του. Ό Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ διεκρίνετο δια τήν 
εύγένειαν της ψυχής και τήν πραότητα τοΰ χαρακτήρος, δια τήν άδολον 
εγκαρδιότητα και τήν σχεδόν εφηβικήν ζωτικότητα και ψυχοσύνθεσίν του. 
Με το άπαράμιλλον ήθος του, τήν ακεραιότητα του και τήν συναδεφικήν 
του τρυφερότηια, ώς και τήν άφοσίωσίν του προς τήν οίκογένειάν, ό Ε. 
ΜΑΓΚΑΦΑΣ κατείχε ξεχωριστήν θέσιν εις τάς καρδίας όλων ημών, οί 
όποιοι με βαθεΐαν όδύνην τον συνωδεύσαμεν είς τήν τελευταίαν του κα-
τοικίαν. 
Ό Ε. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ύπήρξεν ένας άπό τους ευγενέστερους συναδέλ­
φους και ή πρόωρος απώλεια του άφίνει μέγα κενόν είς τάς τάξεις μας, κε­
νόν δυσαναπλήρωτο ν. Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία, της οποίας ό 
μεταστάς ύπήρξεν έκλεκτόν στέλεχος, απευθύνει είς τήν προώρως άπορ-; 
φανισθεΐσαν οίκογένειάν του τα πλέον θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια 
ευχόμενη είς αυτήν τήν έξ Ύψους παρηγορίαν δια τό σκληρόν πλήγμα 
πού τής έπεφύλαξεν ή Μοίρα. 
Αιωνία σου ή μνήμη, αγαπητέ Λευτέρη. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Τον παρελθόντα Μάρτιον έξεμέτρησε τό ζήν ό γνωστός Φαρμακο-
βιομήχανος Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ. 
Ό θάνατος του έπροξένησεν ίδιαιτέραν συγκίνησιν είς τήν Κτηνια-
τρικήν Οίκογένειάν διότι ό εκλιπών ύπήρξεν ό πρωτοπόρος είς τήν καθιέ-
ρωσιν καί έν τη χώρα μας των σκευασμάτων άτινα άποσκοπουσιν είς τήν 
προστασίαν τοο Κτηνοτροφικού μας πλούτου. 
'Ενθουσιώδης οραματιστής άλλα καί θετικός πραγματιστής εκρινεν 
ότι δέν ήρκει να μεριμνά μόνον δια τήν άνακούφισιν του ανθρωπίνου πό­
νου άλλ' ότι θα έπρεπε να έπεκτείνη τήν εύεργετικήν του δρασιν καί είς 
τον τομέα τής εξυπηρετήσεως του αγροτικού μας πληθυσμού. Παρορών 
κάθε ύλικόν όφελος καί έμφορούμενος άπό τα υψηλά ιδεώδη τής προόδου 
και τής ευημερίας των συνανθρώπων του, έκθύμως παρέσχεν έν προκειμέ­
νω τήν συμπαράστασίν του. Ούτω, πλην των άλλων, άνέλαβεν αυτός μό-
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η 
νος τάς .δαπανάς τής εκδόσεως τού αρτίου επιστημονικού περιοδικού μας, 
tò οποίον έτίμησε και τιμφ τήν έπιστήμην μας, έν ώ συγχρόνως εκλαϊ­
κεύει τά μέσα λυσιτελούς αντιμετωπίσεως τών κινδύνων τοΟ χειμαζόμενου 
αγροτικού μας πληθυσμού. 
*uu?f¥ur MËÈËBÈ: 
"Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία απονέμουσα δίκαιον έπαινον 
διά τήν μεγάλην και ανιδιοτελή προσφοράν του και εκφράζουσα τήν δπει-
ρον εύγνωμοσύνην της δι' όσα υπέρ αυτής έπραξε, τον άνηγόρευσε προ 
ετών Μέγαν εύβργέτην της, ή δε σχετική περγαμηνή της συγκαταλέγεται 
μεταξύ των πολλαπλών τίτλων τιμής οί όποιοι κοσμούν το γραφείον του. 
Ήδη μετά τον θάνατον του και ενώπιον τοΰ δυσαναπλήρωτου κε­
νού τό όποιον άφήκεν εις όλους τους τομείς της πολυσχιδούς δράσεως 
του, ή Ελληνική Κτηνιατρική Οικογένεια κλίνει εύλαβώς τό γόνυ καί 
απευθύνει θερμάς εύχάς εις τον Μέγαν δημιουργόν τού Παντός όπως τον 
άνταμείψη ίσαξίως δι' όσα έν τή προσκαίρω αυτή ζωή ούτος έπραξεν. 
Etc τήν σκληρώς δοκιμασθεΐσαν οίκογένειάν του ή Ε.Κ.Ε. εκφράζει 
θερμότατα συλλυπητήρια ευχόμενη τήν εξ ύψους παρηγορίαν. 
Ν. Δ. Τ 
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ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DE MATIÈRES 
Προσφώνησις Προέδρου Ε'Κ.Ε. κ. Ν. Τζωρτζάκη. 
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